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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
\
jei.5- por vía 'aérea y en coche cama, por cuenta
del Estado.—Para la expedición de pasaportes por
vía aérea a que hace referencia el punto 2.0 de la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 6 de abril
de 1948, así como para- que en caso excepCional per-.
sonal de los,distintos Cuerpos de la Armada, no com
prendidos en el primero y segundo Grupos del Anexo
(Clásificación de Funcionarios) del Reglamento de
Dietas y Viáticos, pueda viajar en clase preferente,
será precis6 interesar previamente el conforme .de
mi
,
Autoridad, exponiendo siempre las razones de
necesidad que lo justifiquen.
Madrid, 12 de junio de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DI: PERSONAL
Cuerpos Patentados. -
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por aplicación al Capitán de Corbeta, In
geniero Electricista, D. Alberto -González-Aller
Balseyro de los beneficios de la Ley de -17 de
julio de 1956 .(D. O. núm. 160), 'se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad ,cle 12- del ac
tual y efeclos administrativos a partir de 1 de
julio próximo, al Te-niente de Navío D. Angel
Luis Díaz del Río Martínez, primero de éstos
en la Escala a que pertenece que.se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha
sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafpnado
a
continuación del último de los de su nuevo empleo
D. Arturo López de la Osa Garcés-.-
,
No ascienden los Oficiales que le preceden,
ni se propone el ascenso de ningún- Alférez, de
Navío, por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 13 de junio ‘de 1957. ABARZUZA
•
ExCmos. Sres. Capitán General dl Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ,Vice
almirante Tefe del Servicio de Personal, Ge
nerales Jefe Superior de dtontabilidad y Or
denador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marida.
General SaInjurjo y pase destinado a la Plana Mayor
de la Segunda Flotilla de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
-Excmos. Sres. CapitánT•General del Departammto
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
.la Base Naval de- Baleares y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación 'ad-optada por
fel Capitán General del 'Departamento _Marítimo
,de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Te
niente Coronel de Máquinas (E_ T..) don José
Gilabert.Véréz cese en el oWsti,no,que desempeña
y •pase a óéupar el de la Sección de Obras 'en- el
Estado Mayor de dicho 'Departamento.
Madrid, 13 de junio de' 1957. ,
ABAR2UZA
txcmos. Sres. Almirante Jefe de la ,Inspección
Central de C,onstrucciones, Suministros y Obras,
Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol-del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio de *Personal y Generales 'Inspec
tor del Cuerflo dc Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas.
Se dispone que el Teniente de Máquinas, auto
rizado para desempeñar destinos de Capitán, don
José M. Bernal Sierra 'cese en el que desempeña
y pase a ocupar, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos, el dé jefe de Máquinas del minador,
Neptuno.
Madrid, 13 de j,unio cle 1957. ABARZUZA
o
Excmos. Sres Capitán General d'el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Base Naval, de Canarias y
Vicealmirante Jefe del Servicio 'de personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
def Servicio de Máquinas.
Como resultado del concurso anunciado al
efecto, y dé conformidad con lo proptiesto poi la
jefatura de Instrucción, se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar, con carácter forzo'sol sólo
a efectos administrativos, al Teniente de Máqui
nas, autorizado para desempeñar destinos de Ca
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pitan, D. Manuel Castro Andrade, que cesará
en el que actualmente ocupa.
Madrid, 13 de junio de 1957.
•
*
ABAR*ZI_JZA
•
Excmos. Sres Capitán General del Departamen
to Marítimo de Eí -Ferrol del Caudillo, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante .Jefe de.-- Instrucción y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del
Servicio de Máquinas. e
Inst?itc.tores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, v. de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio,, se nombra Instructor del c\urso de
Apuntadores que se viene efectuando _en el Crucero
Méndez Ntitñez, por -el período de tiempo com
prendido entre el 20 de abril último y el 211 de
julio próximo, al Teniente ae Navío D. Joaquín
Gisbert Crespo.
Madrid, .13 de junio de 1957.
«
ABARZUZA
Excmos Sres. Comandante General de la 'Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes !efes de la Tercera División
dela Flota y de Instrucción.
Cuerpo de Subo'ficiales y asimilados.
Ascensoks.—De conformidad „con lo propuesto por
el Servicio de Personal, y lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Mecánico Mayor de primera al de
segunda D. Carlos López Lizandrá, con antigüedad
de 11 de-mayo del ario en curso y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes actual.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
.Vxcmos. Sres. Capitán General del- Departafnen-•
to Marítimo de ELFerrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, Gener‘al Jefe
periár de Contabilidad e. Iltmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Destinos..—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona
, ceses en su asignación al Estado Mayor de la Ar
mada y pase a. ocupar, con carácter forzoso, los
destinos que al frente de cada uno se expresan :
,Condestable segundo D. Alfonso Franco Lamas.
Arsenal de La Carraca.
,
Condestable segundo D. José Ortega Martínez
- -Arsenal de Cartagena.
Mecánico.seg-undo D. Ricardo Díaz Cabanas.—
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
• Mecánico segundo D. Enrique Castaño López
Arsenal de Cartagena.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
•■•
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de Cádiz, -Cartagena y
• El Ferrol del Caudillo y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
••■
Destinos.—Se aprueba> la deterrninación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer el cese en el dragaminas Gua
dictro. del Mecánico primero D. Manuel Barbacil
Cifredo y su embarco, con carácter- provisional, en
_la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid,- 13 de junio. de -1957.
,ABARZUZA
_Excmos: Sres. C?_1)-i-Hri General del DeDartarnen,
to Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Ser
vido de Personal.
'
Se dispone que los Mecánicos primeros don
José Casal Rodríguez y D. Manuel Grandal Her
mi*da y*Mecánico segundo-D. Alfredo Jiménez Ru
bio cesen.en su asignación al Estado Mayor- de la
Armada y pasen destinados al Centro de IfelicópT
teros "Sikorsky", esi.ablecido en la' Base Naval
de Rota, cori caráctrIr forzoso.
Mádricl, 1.3 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de.la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
e
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General. -del Dep.artamento Marítimo de
El • Ferrot _ del Caudillo al disponer que el Me
c4nico segundo D. Florencio Gardalegmi Ttiivo
de la dotación del cazasubrrrarinos Altdalz, embarque
concarácter provisional, en el minador Neptuno.Madrid, 13 de junio de 1957.
ABA.RZUZA
4. Excmos. - Sres Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, Comand.anie General de la Base Naval de Canarias
Almirante jefe del Servicio de Personal. -
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NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por comprenderle la Ley de 17 de
julio de 1956 (D. O. núm. 160), y con arreglo a -
las normas dictadas por Orden Ministerial de
23 de diciembre del mismo año, de acuerdo con
lo informado por la In:;-pección General de Infan
tería de Marina y junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Mayor
de primera (Teniente) de Infantería de Marina,
sin ocupar número en el Escalafón, al.Mayor de
e
e
.4
segunda (Alférez) D. Timoteo Gutiérrez Rivera,
asignándosele antigüedad de 8 de febrero de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista de
1 del actual, escalafonándose a continuación de
D. Francisco Girón Soto:
El Mayor de primera D. Timoteo Gutiérrez Ri
vera queda a las órdenes de la Superior Autoridad
jurisdicional de la que depende, que propondrá el
destino correspondiente.
•
Madrid, 11 de junio de 1957.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
-
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA
